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ABSTRAK 
Khairani Selian, NIM 3143322016, Pembentukan Karakter Anak Melalui 
Program Emas Di PAUD IT Rabbani Kelurahan Perapat Timur, Kecamatan 
Lawe Bulan, Kutacane. Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas 
Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam pembentukan 
karakter anak di PAUD IT Rabbani, untuk mengetahui pembentukan karakter 
anak yang diterapkan guru melalui program emas di PAUD IT Rabbani. 
Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dan diperoleh menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik 
wawancara dan melakukan observasi langsung dengan sepuluh orang informan 
kepala dan guru PAUD IT Rabbani dan orangtua dari murid IT Rabbani  yang ada 
di Kecamatan Lawe Bulan, Kutacane. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teori tindakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru 
PAUD IT Rabbani dalam pembentukan karakter anak adalah guru sebagai 
pengajar, guru sebagai panutan, guru sebagai orangtua, guru sebagai motivator 
dan guru sebagai teman bermain. Pembentukan karakter anak yang diterapkan 
guru melalui program emas di PAUD IT Rabbani ialah dengan penanaman aqidah 
pada anak melalui pengembangan rukun iman, penanaman aqidah pada anak 
melalui rukun Islam, penanaman aqidah pada anak melalui ihsan yang sesuai 
dengan perkembangannya, pembentukan karakter emosi, pembentukan karakter 
kemandirian, pembentukan karakter akhlak, pembentukan karakter sosialisasi, 
pengenalan al-quran pada anak didik, pembelajaran hadist pada anak didik, 
pembelajaran doa pada anak didik, pembelajaran kisah nabi pada anak didik dan 
pembelajaran salafussoleh pada anak didik dan tanggapan orangtua dari anak-anak 
didik yang sekolah di PAUD IT Rabbani ketika anak mereka sudah mengikuti 
pembelajaran di PAUD tersebut ialah dimulai dari kemandirian, keberanian dan 
pengetahuan agama anak mengalami peningkatan dan menjadi lebih baik lagi dari 
yang sebelumnya. 
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